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Addenda et Errata
• Im Literaturverzeichnis fehlt der Eintrag zur Sigle »Plutarchus (ohne Jahr)«
aus Anmerkung 237, S. 333 f, die wie folgt lautet:
Plutarchus, Romulus und Numa, Langenscheidt, Berlin, Plutarchs ausgewähl-
te Biographien / Deutsch von Eduard Eyth, Bd. 17, 2. Auflage, 1900.
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